9人制バレーボールのゲーム分析―女子トップレベルを対象にして― by 今丸 好一郎





















































































1 st2nd ternc o 3rd temco 2 attack 
決定紺紐湛BM決宝継精槍BM決定1鱈鑓甚BM




SR2 86 138 10 10 42 115 4 15 3 12 1 2 8 10 0 0 12 39 74 6 
SR3 50 53 5 4 23 66 1 6 2 7 0 0 4 4 0 0 8 25 42 1 
SR4 12 27 1 3 13 43 1 5 0 3 0 0 3 2 0 0 7 6 23 
， 
SR5 5 16 1 1 6 18 3 1 2 1 1 0 2 1 0 0 2 B 19 
゜
SR6 7 7 0 1 4 10 , 1 , 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 n 
SR7 0 5 1 1 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 
， 




SR9 0 3 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
゜
0 1 n 




SR11 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o n 




SR13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
゜
0 0 n 













れたサーブ (S1)をレシーブし (SR1)、第 1. 2 
テンポの攻撃で決定せず継続したケースが369回あ
り、その継続したボールは S2サイドヘわたったこ









S2 25 32 1 7 51 169 3 14 1 1 0 1 10 8 0 1 106 59 202 5 
S3 31 29 6 1 31 98 4 10 2 5 1 0 1 5 0 1 42 33 89 5 
S4 21 24 0 I 20 49 3 2 2 2 0 0 3 3 0 0 18 16 39 2 
S5 8 14 0 2 5 29 2 2 0 2 0 1 2 1 1 0 10 8 23 1 
S6 7 7 1 0 5 20 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 6 1 0 
S7 4 6 0 0 5 7 0 I 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 7 0 
so , 2 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4 0 
S9 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 
S10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 
S11 0 0 0 0 ? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,  0 0 
S12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
S13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
S14 0 0 0 0 0 0 o a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
計 372 625 39 48 186 519 21 48 1 32 3 2 17 17 0 0 31 87 251 
14~ • ':・ ・ ~ ~




総数 継続 ポールデッド 総数 継続 ポールデッド
SR1 1141 706 435 S1 ::❖::::::::::•:::え•:::•:況:;•::;•::;：•:窃:;•::;•::;：•:：:;必•::;•::：;•:と:;•:::さ•:  • .．.:•.ゞ.❖、、••;．:.•'．ょ•‘:、．:ゞ•”·:•“••:“ゞ•”:ゞ•ヽ:.・••.ヽ:8ゞ r:ゞゞ• ゞゞ.•‘:ゞ❖̀ゞ:ゞ•‘:ゞ••`:し・•ゞ•‘:・•  5 
SR2 587 400 187 S2 706 587 119 
SR3 301 205 96 S3 400 301 99 
SR4 151 111 40 S4 205 151 54 
SR5 87 65 22 S5 1 1 1 87 24 
SR6 49 34 15 S6 65 49 16 
SR7 23 16 7 $7 34 23 1 1 
SR8 13 ， 4 S8 16 1 3 3 
SR9 ， 7 2 S9 ， ， 
゜SR10 6 4 2 S10 7 6 1 SR11 2 2 
゜
S11 4 2 2 
SR12 2 2 S12 2 2 
゜SR13 1 1 ゜
S13 2 1 1 
SR14 1 
゜














































％ 総数 本／セット ％ 
499 16.10 
5.56 14 0.45 2.81 
38.49 201 6.49 40.28 
55.80 280 9.03 56.11 
0.15 4 0.13 0.80 




































！ちセット • a 日けセット
本／セッI % 総数 本／セッ1 ％ 
打数 621 20.03 9 9 702 22.65 99 9 
第1第2 決定数 253 8.16 嚢輝謬裕 216 6.97 璽301，切
テンポ 被ブロック 18 0.58 2.90 29 0.94 4.13 
ミス 25 0.81 羞晨焦B3 41 1 32 晨隻遵滋複
打数 672 21輪68 - 645 20.81 -
第3テンポ 決定数 180 5.81 滋翫霧 126 4.06 讐籍透＄
被ブロック 1 0.35 1.64 22 0.71 3.41 
ミス 35 1.13 璽濁辺紺 43 1.39 鬱面覇
打数 42 1 35 ＇ 35 1.13 . 
ツー攻撃 決定数 1 0.35 滋圏籍 6 0.19 扇璽餞甚頴漬
被ブロック 3 0.10 7.14 1 0.03 2.86 
ミス 2 0.06 璽璽崖蒻i 2 0.06 磨璽覇覆捐
打数 38 1.23 - 37 1.19 -
ダイレクト 決定数 18 0.58 議記鐸 17 0.55 ；！羞蒻議5
攻撃 被ブロック
゜
0.00 0.00 1 0.03 2.70 
ミス 2 0.06 房讃恥蒻 1 0.03 葛婆嶋冨g・
打数 1373 44.29 9 9 9 1419 45.77 -
TOTAL 決定数 462 14.90 晨謡蒻i 365 11.77 喜a.gt忍
被ブロック 32 1.03 2.33 53 1.71 3.74 




















権大会 (1948年）、第 1回教員男子選手権大会 (1951
年）など、この年代に学生を中心にした連盟結成と全
国大会の開催が集中した。
注2)
後衛でレシーブ専門選手を配置するリベロ制度
(1998年度）の導入と、すべてのセットにおいてサー
ブ権に関係なく得点が加算されるラリーポイント制
度 (1999年度から）の導入などが挙げられる。
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